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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1984, Τ35,τ.1 
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(1977-1981) 
Δ.Γ. ΠΑΝΤΖΗΣ* 
BRUCELLA ERADICATION PROGRAM: COURSE AND CONSIDERATIONS 
SEROLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL TESTS' RESULTS 
D.G. YANTZIS* 
S U M M A R Y 
The serological and microbiological tests' 
results made on serum samples and foetuses 
of bovine and small ruminants during the 
years 1977-1981 are reported and discussed. 
The percentage of positive bovine serums 
was reduced from 4.70% (1977) to 1.50% 
(1981). The percentage of small ruminants' 
positive foetuses was reduced from 49.43% 
(1976) to 8.16% (1981). The born infected ca­
lves to infected dams ranged up to 24.3%. 
Human cases in Greece are going in dec­
rease: from 1702 (1976) to 948 (1981). This 
result could be attributed to the reduced so­
urces of infection. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Οι βρουκελλώσεις των ζώων αποτελούν 
πρόβλημα μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα 
και για πολλές χώρες του κόσμου. Δικαιολο­
γημένα χαρακτηρίζονται από τις πιο δύσκο­
λες μολύνσεις για να ελεγχθούν και να κατα­
πολεμηθούν, ε ί τε για ορισμένους ειδικούς 
επιδημιολογικούς, παθογενετικούς και ανο­
σολογικούς παράγοντες, ε ί τε για ορισμένα 
περιοριστικά μέτρα που χαρακτηρίζουν τις 
πειραματικές μεθόδους στις οποίες βασίζε­
ται σήμερα η διάγνωση τους. 
Η μελέτη του προβλήματος αυτού παρου­
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η αρρώστεια 
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην 
Εθνική Οικονομία όσο και στη Δημόσια 
Υγεία. 
Στην Ελλάδα σήμερα, πρέπει ωστόσο να 
σημειώσουμε πως η κατάσταση έχε ι σαφώς 
καλλιτερεύσει κατά τα τ ε λ ε υ τ α ί α πέντε χρό­
νια (1977-1981). Αυτό ο φ ε ί λ ε τ α ι στην οργά­
νωση και εφαρμογή προγράμματος καταπο­
λέμησης της βρουκέλλωσης τόσο των βοοει­
δών όσο και των αιγοπροβάτων που πραγμα­
τοποίησε η Κτηνιατρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας. 
'Εργαστήριο Βρουκελλώσεων Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης. 
'Brucellosis Laboratory-Veterinary Institute, Thessaloniki. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α ΥΛΙΚΑ 
1. Οροί: Η έρευνα μας αφορά την 
εξέταση δειγμάτων ορών αίματος 
βοοειδών και αιγοπροβάτων που στάλ­
θηκαν στο Εργαστήριο Βρουκελλώ-
σεων του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου 
Θεσ/νίκης κατά τα έτη 1977-1981. 
2. Έμβρυα: Εξετάσαμε μικροβιολο­
γικούς για την απομόνωση βρουκελλών, 
43 έμβρυα βοοειδών (1977-1981) και 
715 αιγοπροβάτων (1976-1981). 
3. α) Αντιδραστήρια και υλικά: 
Παρασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθη­
καν όπως αναφέρεται από τον Γιαντζή 
(1980-1981-1981 α). 
β) Θρεπτικά υλικά: Χρησιμοποιή­
σαμε τα θρεπτικά υλικά, Brucella broth, 
το υπόστρωμα WE (Renoux, 1954) και 
κυρίως το εκλεκτικό υπόστρωμα Farrell 
(1974). 
Μετά τη σπορά των υποστρωμάτων 
με τα ύποπτα υλικά των εμβρύων, οι 
καλλιέργειες φέρονταν σε κλίβανο 
θερμοκρασίας 37° C, τόσο σε συνήθεις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες όσο και σε 
ατμόσφαιρα C 0 2 5-10%. 
Β ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. - Δοκιμή της βραδείας οροσυγ-
κόλλησης σε σωλήνες (Wright) 
2. - Δοκιμή με όξινο αντιγόνο ρυθ­
μισμένο ως προς το pH ή δοκιμή Rose-
Bengal. 
3. - Δοκιμή της σύνδεσης του συμ­
πληρώματος. 
4. - Έμμεση δοκιμή κατά Coombs. 
Οι παραπάνω δοκιμές έγιναν όπως 
περιγράφονται από τον Γιαντζή 
(1980-1981 1981α). 
1. Οροί βοοειδών 
Ο αριθμός των ορών αίματος των 
βοοειδών που εξετάστηκε κατά τα έτη 
1977-1981 και τα αποτελέσματα των 
ορολογικών εξετάσεων, αναγράφονται 
στον πίνακα Ι. 
2. Έμβρυα βοοειδών 
Ο αριθμός των εμβρύων των αγελά­
δων που εξετάσαμε κατά τα έτη 1977-
1981 είναι σχετικά μικρός και ανέρχεται 
σε 43. 
Από τα 43 έμβρυα απομονώθηκε 
βρουκέλλα στα 3, ποσοστό θετικότητας 
6,98%. Από τα 3 στελέχη που απομονώ­
σαμε, δυο (2) ανήκουν στο είδος της 
Br. melitensis και ένα (1 ) της Br.abortus. 
3. Οροί αιγοπροβάτων 
Οι οροί των αιγοπροβάτων που ανα­
γράφονται στον πίνακα II, πάρθηκαν 
δειγματοληπτικά σε ποσοστό 10-30% 
από ποίμνια στα οποία παρατηρήθηκαν 
αποβολές. Σαν θετικά χαρακτηρίζονται 
τα ποίμνια εκείνα στα οποία βρήκαμε 
τουλάχιστον δυο ορούς θετικούς. Το 
ποσοστό θετικότητας των ποιμνίων 
ήταν 34,00%. 
4. Έμβρυα αιγοπροβάτων 
Από το 1976 μέχρι το 1981 εξετάσα­
με 715 έμβρυα αιγοπροβάτων (πίνακας 
III). Από αυτά απομονώθηκε βρουκέλλα 
σε 172 έμβρυα, ποσοστό 24,00%. Ό λ α 
τα στελέχη που απομονώθηκαν ανή­
κουν στο είδος της Br. melitensis (συνε­
χίζεται η ταυτοποίηση για να καθορι 
στεί και ο βιότυπος). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
α) Βοοειδή 
Από τον πίνακα Ι φαίνεται καθαρά 
η μείωση των ποσοστών θετικότητας 
των βοοειδών. Έτσι το ποσοστό θετικό­
τητας από 4,70% το 1977 έπεσε 1,50% 
το 1981. Η μείωση αυτή οφείλεται στη 
σφαγή των μολυσμένων βοοειδών και 
στη λήψη υγειονομικών μέτρων, τα οπ­
οία οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνο­
νται με μεγάλη σχολαστικότητα. Όταν 
τα υγειονομικά αυτά μέτρα δεν είναι 
σωστά δυσκολεύεται το πρόγραμμα 
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης που 
εφαρμόζεται για τα βοοειδή. 
Κατά την πορεία του προγράμματος 
διαπιστώσαμε ότι, όσοι κτηνοτρόφοι 
ήταν σε θέση να προβούν σε σφαγή των 
θετικών τους ζώων σε μικρό διάστημα 
από την κοινοποίηση των εργαστηρια­
κών αποτελεσμάτων και να λάβουν 
υγειονομικά μέτρα, η εξυγίανση γινό­
ταν πολύ γρήγορα. 
Υπενθυμίζονται τρεις κύριοι, τρόποι 
διασποράς των βρουκελλών: 
α) Οι βρουκέλλες διασκορπίζονται 
στο περιβάλλον κατά τον τοκετό ή την 
αποβολή του μολυσμένου ζώου. Σ' αυ­
τή, την περίπτωση, το έμβρυο και ο 
πλακούντας περιέχουν περίπου 1014 
βρουκέλλες και το αμνιακό υγρό 1012. 
Έτσι προκαλούν έντονη μόλυνση του 
περιβάλλοντος (Alton, 1981). 
Σε έρευνα μας που έγινε σε δυο 
βοοτροφικές μονάδες οι οποίες παρου­
σίαζαν αυξημένο αριθμό θετικών αγε­
λάδων, διαπιστώσαμε ότι τα περισσότε­
ρα από τα θετικά ζώα γέννησαν στον 
ίδιο χώρο τοκετού, όπου και παρέμει­
ναν εκεί για ένα μήνα. Οι όροι απολύ­
μανσης του παραπάνω χώρου, ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτοι. 
β) Οι βρουκέλλες διασκορπίζονται 
με το γάλα της μολυσμένης γαλακτο­
φόρου αγελάδας και έχει ως αποτέλε­
σμα τη μόλυνση των μόσχων. 
Η μόλυνση του μαστού παραμένει 
για μήνες ακόμη και χρόνια, χωρίς κλι­
νικά συμπτώματα μαστίτιδας. (Philippon 
και συν., 1971). 
γ) Μόσχοι που γεννήθηκαν από 
βρουκελλικές αγελάδες, είναι δυνατόν 
να είναι μολυσμένοι. Η μόλυνση μπορεί 
να γίνει είτε ενδομητρίως, είτε κατά 
τον τοκετό και να παραμείνει λανθά­
νουσα για μήνες ή κι ακόμη για χρόνια, 
κι αν ακόμη οι ορολογικές δοκιμές είναι 
αρνητικές. (Plommet και συν., 1973· La-
praikKOiauv., 1975). 
Τον τρόπο αυτό της μόλυνσης, 
ερευνήσαμε σε δυο βοοτροφικές μονά­
δες, στις οποίες παρατηρήθηκε μεγά­
λος αριθμός θετικών αγελάδων, αποβο­
λές και κατακρατήσεις υστέρων. 
Η πρώτη μονάδα αριθμούσε 168 
βοοειδή και η δεύτερη 60. Οι μόσχοι 
που γεννιόνταν στις παραπάνω μονά­
δες, αποχωρίζονταν από τις μητέρες 
Πίνακας Ι. Αποτελέσματα ορολογ. εξετάσεων ορών βοοειδών. 
Έτος 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Αριθμός ορών 
17.884 
21.785 
47.974 
62.564 
79.954 
Αρ. Θετ. ορών 
842 
580 
845 
940 
1203 
% Θετ. οροί 
4,70 
2,66 
1,76 
1,50 
1,50 
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Πίνακας II. Αριθμός και αποτελέσματα εξετασθέντων ποιμνίων στα οποία παρατη­
ρήθηκαν αποβολές. 
Έτος Αριθμ. εξετ. ποιμν. Αριθμ. Θετ. ποίμν. % Θετικά ποίμν. 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
10 
103 
204 
88 
76 
7 
49 
77 
19 
12 
70,00 
47,57 
37,75 
21,60 
15,80 
τους μετά 1-3 μέρες από τη γέννηση 
τους, αφού έπαιρναν το πρωτάί/αλα. 
Κατόπιν διατρέφονταν με σκόνη γάλα 
και με γάλα από αγελάδες που ήταν αρ­
νητικές στη βρουκέλλωση. 
Στην πρώτη μονάδα, από τους πενή­
ντα (50) μόσχους που γεννήθηκαν από 
θετικές αγελάδες και που εξετάστηκαν 
ορολογικά σε ηλικία 10-15 μηνών, βρέ­
θηκαν θετικοί 11, ποσοστό 22%, ενώ 
στη δεύτερη, από τους 15 μόσχους 
βρέθηκαν θετικοί τέσσερις (4), ποσο­
στό 26,6%. Αυτά τα αποτελέσματα αντι­
στοιχούν στην πρώτη ορολογική εξέτα­
ση. 
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η βρου­
κέλλωση των αιγοπροβάτων αποτελεί 
μια απειλή και για τα βοοειδή, εκεί όπου 
υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες μετάδο­
σης της μόλυνσης. Είναι σχεδόν αδύνα­
τη η εκρίζωση της βρουκέλλωσης των 
βοοειδών σε μια περιοχή, όπου υπάρχει 
η Br. melitensis και όπου τα βοοειδή έρ­
χονται σε επαφή με τα αιγοπρόβατα (Al­
ton, 1981). 
Στον πίνακα IV αναγράφονται τα πο­
σοστά των ελεγχθέντων βοοειδών σε 
όλη τη χώρα, όπως και τα ποσοστά των 
ζώων που αντέδρασαν θετικά κατά τις 
ορολογικές εξετάσεις επί %. Κι εδώ 
παρατηρούμε μείωση του ποσοστού 
θετικότητας των βοοειδών. 
β) Αιγοπρόβατα 
Από τον πίνακα II, φαίνεται η προο­
δευτική μείωση του ποσοστού των θετι­
κών ποιμνίων ως προς τη βρουκέλλωση 
στα οποία παρατηρήθηκαν αποβολές. 
Πίνακας III. Αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων εμβρύων αιγοπροβάτων για 
την απομόνωση βρουκέλλας. 
Έτος Αριθμ. εξετ. εμβρ. Αριθμ. Θετ. εμβρ. % Θετ. εμβρ. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
89 
110 
110 
157 
151 
98 
44 
33 
30 
34 
23 
8 
49,43 
30,00 
27,27 
21,65 
15,23 
8,16 
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Το ποσοστό των αποβολών που 
οφείλεται στις βρουκέλλες, μειώνεται 
από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά (πί­
νακας III). 
Έτσι ενώ το ποσοστό των αποβολών 
το 1976 ανερχόταν σε 49,43%, το 1981 
έπεσε στο 8,16%. 
Η βρουκέλλωση επί μακρόν θεω­
ρούνταν το μόνο αίτιο αποβολών και 
αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες 
αιτίες καταστροφής της κτηνοτροφίας, 
με μεγάλες οικονομικές ζημιές. 
Οι αποβολές που έχουν ως αίτιο τη 
βρουκέλλα, έχουν μειωθεί σε μεγάλο 
αριθμό ποιμνίων. Τα ποίμνια αυτά απο­
τελούνται κυρίως σε ποσοστό 70-90%, 
από πρόβατα που έχουν εμβολιαστεί 
στην ηλικία 3-7 μηνών. Στα παραπάνω 
ποίμνια γίνεται κάθε χρόνο εμβολια­
σμός των αμνοεριφίων που κρατούν οι 
κτηνοτρόφοι για αναπαραγωγή, με το 
εμβόλιο REV 1. 
Ο εμβολιασμός άρχισε το 1975. Μέ­
χρι το 1981 εμβολιάστηκαν 5.186.845 
αμνοερίφια. Στο γεγονός αυτό του εμ­
βολιασμού, αποδίδουμε και τη μείωση 
των αποβολών με αίτιο τη βρουκέλλα. 
Στη χώρα μας δεν εφαρμόστηκε 
πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκελλι-
κής μόλυνσης από τα αιγοπρόβατα (αι­
μοληψίες-σφαγή θετικών), αλλά μόνο ο 
εμβολιασμός των αμνοεριφίων αναπα­
ραγωγής ηλικίας 3-7 μηνών, με REV1. 
Σκοπός κάθε προγράμματος κατα­
πολέμησης της βρουκέλλωσης είναι η 
εκρίζωση της μόλυνσης μέσα σε σύντο­
μο χρονικό διάστημα και με μικρότερες 
οικονομικές ζημιές. Η πείρα του παρελ­
θόντος και οι σημερινές γνώσεις σχετι­
κά με την επιδημιολογία και την παθο­
γένεια της βρουκέλλωσης, δείχνουν ότι 
ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος για την 
πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος. 
Βέβαια, με την μείωση της βρουκέλ-
λωσης με τον εμβολιασμό, πιθανόν να 
εμφανιστούν άλλες μολύνσεις λανθά­
νουσες με γεννητικό τροπισμό (χλαμυ-
δίαση-σαλμονέλλωση) που όπως φαίνε­
ται είναι και τα αίτια των αποβολών που 
παρατηρούνται (Gilles, 1977). 
Σκοπός του εμβολιασμού δεν είναι 
η εκρίζωση της βρουκέλλωσης, αλλά η 
αύξηση του βαθμού αντίστασης του ορ­
γανισμού, η μείωση των αποβολών και 
η μείωση του ποσοστού των μολυσμέ­
νων αιγοπροβάτων, ώστε να καθιστά οι­
κονομικά και τεχνικά εφαρμόσιμο, ένα 
πρόγραμμα εκρίζωσης της αρρώστειας 
από τα αιγοπρόβατα. 
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι τα ανο­
σολογικά φαινόμενα της κυτταρικής 
ανοσίας επεμβαίνουν στην άμυνα του 
οργανισμού έναντι της βρουκελλικής 
μόλυνσης. Στο μηχανισμό αυτό, μερικά 
αντισώματα παίζουν κάποιο χρήσιμο 
ρόλο. Αντίθετα, άλλα αντισώματα, εμ-
Πίνακας IV. Ποσοστό ελεγχθέντων και θετικών βοοειδών επί % 
Έτος 
% ελεγχθέντα βοοειδή % θετ ικά βοοειδή 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
13,7 
25,6 
31,7 
64,7 
78,2 
2,67 
2,11 
1,49 
1,22 
1,19 
23 
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φανίζονται ως μάρτυρες της βρουκελ-
λικής μόλυνσης. 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουμε 
αν κατά τα έτη 1976-1981 είχαμε τυχόν 
μείωση των κρουσμάτων βρουκέλλω-
σης στον άνθρωπο. Πράγματι, από τα 
στοιχεία του Υπουργείου Υγιεινής, φαί­
νεται ότι τα κρούσματα θρουκέλλωσης 
στον άνθρωπο μειώνονται (πίνακας V). 
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τα 
κρούσματα βρουκέλλωσης που παρα­
τηρήσαμε σε κτηνιάτρους μετά τον εμ­
βολιασμό με REV1, οι οποίοι μολύνθη­
καν είτε με νύξη, είτε με ενστάλαξη 
σταγόνας εμβολίου σε βλεννογόνο 
(επιπεφυκότος). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετιόνται και αξιολογούνται τα 
αποτελέσματα των ορολογικών και μι­
κροβιολογικών εξετάσεων που πραγμα­
τοποιήθηκαν σε δείγματα ορών αιμά­
των και σε έμβρυα βοοειδών και αιγο­
προβάτων κατά τα έτη 1977-1981. 
Παρατηρείται μια σταθερά και εντυ­
πωσιακή πτώση του βαθμού μόλυνσης 
Πίνακας V. Αριθμός κρουσμάτων 
βρουκέλλωσης στον άνθρωπο. 
Έτος Αριθμός κρουσμάτων 
1976 1702 
1977 1316 
1978 1179 
1979 1513 
1980 1081 
1981 948 
τόσο στα βοοειδή όσο και στα αιγοπρό­
βατα. 
Στα βοοειδή, το ποσοστό των θετι­
κών ορών από 4,70% (1977) έπεσε στο 
1,50% (1981), ενώ στα αιγοπρόβατα, το 
ποσοστό των αποβολών με αίτιο τη 
βρουκέλλα, από 49,43% (1976) έπεσε 
στο 8,16% (1981). Το γεγονός της μείω­
σης της βρουκέλλωσης αποδίδεται 
αφενός στη σφαγή των θετικών βοοει­
δών και τη λήψη υγειονομικών μέτρων 
και αφετέρου στον εμβολιασμό των 
αμνοεριφίων με το εμβόλιο REV1. 
Το ποσοστό των γεννηθέντων μολυ­
σμένων μόσχων από μολυσμένες αγε­
λάδες ανέρχεται σε 24,3% περίπου. 
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